




la gesta de Teruel
En Burgos, como en las ciudades todas
de la España liberada se celebró con ca·
IIdo fervor patriótico, la ~Iorlosa ~esta de
Teruel.
Se formó ur.a imponent~ manjf~slación
en el Ayuntamiento, Que se dirigió a la
residencIa del Jefe del Estado.
El Caudilb, allto! In insistenCia de la
muchedumbre, satió al b-¡I: ón rrincipal
de su Palat:io, aC01,pélñaJo dfl secretario
de Rela;::iones Exteriores, señer Muguiro;
el consejelO nacional de F. E. T., seriar
Serrano Suñer; los generales Cabancllas
y López Pinlo, el 31zobhpo de Burgos,
el gobernador y el ¡¡'cellde d¿ BUlgos.
Dirigiéndose a los reunj~oi dijo:
Es;>añoles: Los herhos son l~ ás elo·
cuentes Que las palabras. La cadena de
victorias del año Que &}€r ter;llinó ha le·
nido un nombre. Ese 1l011lbr~ es: TerueJ.
Tielra aragonesa, espaliola, tierra de
sacrificios es aque'la ¡ierra pel?da y cal·
deada que ha dado l.ls I¡eroes de B21chJle.
que da hoy los héro~s de Temel y e3 esa
raza española que por la tierra descarnada
va como esos soldados de España ponif'n·
do el rojo de su sangre sobre el oro de
las mieses formando nuestra bandera y
llevándola clavada a las torres de Teruel.
Esa es Espai"¡a; esos SOIl lOS hljcs de
Espaiia; esa es la raza que forj Irnos; esa
es la España Que envidian; e~e es el eco
del mentido lriunfo rojo de Teruel y esa
es la respuesta que dan los hijos de Espa·
na a la menlird iuternilCloral, 8 la melllir 1
masónica, a la unión de tos enemlgrs de
España de esa Espana d..'! sol, de esa Es-
paña grandiosa, lIe e.i 1 Esodfí", que ha
conquistado el Jorte)' ha de conqLislar
el Sur, de esa E;;; )idlll de qJe san ¡n° eslfa
los que bajo los es ombros de Temel cJe-
cfan: (Nos deL!.H.le,HI')S y rJO~ d_lctlJ~re~
mas. AlluantalllO~ romo unil ro:a •.
y esos ~'J'da~:'~, 10i hijns de \:'~a ·'b:le•
Toda la correapandencia a
nuestro Administrador






La Iglesia con memora hoy el
misterio de la Epifania o la ma-
nifestación del Salvador de los
hombres hecha a las potestades
del mundo, simbolizadas en los
Reyes Magos que de Oriente fue-
ron a adorarle, entregándole en
signo de adoración oro, incienso y
mirra. El admirable espectáculo
de un Ni"'o albergado bajo humil~
dísimo techo recibiendo los home~
najes y las olrendas de los podero-
sos reyes Gaspar, Melchor y Bal-
tasar, contiene en si uno de los
principios más sublimLs del cris-
tianismo, o sea que la grandeza'
del hombre no ha de buscarse en
las magnificencias exteriores sino
en la alteza de su alma, en la san·
tidad de su espirito, en lo que le
actrca a su Dios y Señor que le
creó a su semejanza. Todas las
naciones han festejadu el misterio
de la EpiJanía, arraigándose de tal
modo esta piadosa tradición en
los hábitos populares que a su
sombra y por su influjo nacieron
costumbres que han tenido, tic·
nen y tendrán aspecto sumamen-
te poético. Bastará con recordar a
nuestros lectores la bon ila cos-
tumbre viviente en nuestra patria
de espera r la llegada de los Reyes
Magos que vienen todos los años
cargados de presentes para los ni-
ños juiciosos. ¡Qué regocijadas es-
cenas tienen lugar e.l el seno de
la familia el dla 6 de enero! ¡Cómo
las animadas cabezas de sus infan-
tiles moradores se agitan al nacer
del dla para atisbar qué p:Jsieron
los Reyes en la cestita o en el za-
patito que dejaron en el balcón la
noche anterior al acostarse! ¡Y
cómo los padres toman parte in-
I tima en la alegria de sus hijos, al
, libro o la herramienta para cola- ¡verles examinar con ese afán vi-
borar con quienes ya planean afa· visimo del niño los juguetes y ba-
nosamente la grande obra que nos ratijas con que los Magos recom-
espera, la de hacer que España pensan su buen comportamiento
sea ya siempre una, grande y' o el chisme significativo con que
libre por suave manera le advierten
defectiltos! ¡Santa costumbre y
afortunadas prácticas! El dia en
f que desaparecieran fuera señal
,cierta de que se habla perdido en
el hogar doméstico una de las
fuentes mayores de bienestar, uno
de los mayores consuelos en me-
dio de las cuotidianas tribulacio-
nes de la vida.
lACA 6 de Enero d. 19118
U Afto Triunfal
Resto de f!apafta & pesctas afto.
audlllo
aclonal
lACAl Una peacta trimestre.






Se publlea Se publle.
Comunicados Oficiales
Parte Oficial de Guerra del Cuartel General del Generallsimo, correspondiente al
dfa de hoy.
8n el sector de Temel ha continuado hoy nuestrO avance habiendo vencido las
resla&encias opuestas por el enemigo, al Que se ha causado grandfsimo número de
blljas, habiendo logrado ocupar varias importantes posiciones.
En el aire también hemos obtenido aIra victoria habiendo sido derribados por
nuestros ca~s cinco avienes de reconocimiento, tres de caza y otro probable.





SEM .... NARIO INDEPENDIENTE
nuestra ya envidiable economía,
pan para todos.
Naciones extranjeras que entre·
abren los ojos a la luz de la verdad.
Esto fué para Espana el año
La noche del I de Enero por la que terminó ayer.
Radio Nacional, el Gfnera1fsimo Lo que yo ahora os ofrezco no
Franco pronunció la siguiente es sólo el fin de la guerra con la
arenga: victoria cercana y definitiva, son
cA todos los cspa"oles, en este las victorias de la paz que han de
1""imer dia del nuevo afl ,bajo irse produciendo con una exac·
el signo de la victoria ue en tie~ titud perfecta.
rra aragonesa acompafia a nues· Victoria del trigo que ganamos
tras tropas, mi recuerdo se dirige para nuestros campesinos; victoria
a los que vivieron bajo el cerco de de la carne, que redimirá a nues·
Teruel dlas intensos de heroismo tras clases ganaderas; victoria pa·
y sacrificio. ra los trabajadores del mar, que
A los que en su socorro cornen. todas se obtendrán contra todos
do sobre los campos cubiertos de Jos que pretenden oponerse a la
nieve vencieron y derrot~ron a las implantación de los principios del
tuerzas rojas. ~ nuevo Estado y luchando contra
A los que en el parapeto incle- 1 la Patria ya regateando el pan o
mente y silencioso, viven fStos dlas ! negando la justicia.
familiares. ! Pero que nadie interprete éstas
•
A los que atrás lloran la falta} en el sentido fácil de que vayamos
de seres queridos. : a vivir dias cómodos y despreocu-
y a los que en el camilo rojo I pados. Hay larga tarea para todos
esperan su liberación de ouestro de:;pués que las armas cedan sus
esfuerzo. puestos a los arados.
A todns acompanó yacompana, Hay trabajo largo y penoso tras
instante tras instante, mi espiritu el cual alumbra el destino de la
~n estos dlas históricos en que for.¡l nueva España, cuya gloria y cuyo
lamos nuestra Espat\a Imperial. imperio no se forjó tanto en los
Un ano para los nuestros col· dlas cómodos y fáciles del pasado,
mado de victorias; de derrotas y I sino en los de trabajo y sacrificio
fracasos para nuestros enemigos. j cuando nuestros caudillos y nues~
Un ejército en el Norte vencido. ! tros pensadores trabajaban en vi-
despedazado y cautivo; fantásticos f gilia tensa y con austeridad ejt:m-
. ,
clOturones de hierro rotoS y des- piar.,
troudos por el empuje heroico de 1 ¡Españoles todos! Tened la se-
huestras tropas; ingentes y fabu- ~ guridad -de que este nuevo año
10sos reductos asturianos reduci~! que hoy empieza nos acompanará
dos por nuestras columnas victo- j a su fin junto a grandes tareas
riosas; cu:\tro nuevas provincias t que den a España la gloria, la po
redimidas del terror cautivo; nue. lencia y el rango que nosotros
'Vas comarcas incorporadas al or.! queremos para ella.
den ya la paz; ricas zonas mine· 1 ¡Combatientesl No está lejos el




























































I,""ujvws E.pañolas! Un mom~nIo.n qu. uNn
ocioso.. olUMras manen, 15 lUID. pfWlda di GbrtgrJ
qll~ robdJ.J a los conrbtJJienJu..
Tlo Velo o do R. Abod ~yor:t2 - /1M;
•
gada y ejemplar madre espaTl.ola que
decian:
cY nosotros iremos a liberaros.
aIras iremos hasta vosotros •.
y asl han ido. Y hoy podemos decir
n todos los vientos y a! mundo entero:
<Si, Teruel, pero Teruel para Espal1a,
para la Espal10 nacional, para la España
una, para la España grande y para la Es·
paña libre•.
La muchedumbre, enardecida, prorrum-
pió en grito'J de ¡Franco! ¡Franco! ¡Fran-
co! }' vitoreando a Espal1a, al Ejército, al
general Dávíla y 8 los héroes de Teruel.
les ~ un billete de cinco pesetas. Estos últimos I legada Provincial señorita Concha Diez! rr08 t~roll!nRe!l, que ha: .bid~ arrollu 111 r"
los va repartiendo y dando en propia 1
1
Conde puede estar satisfecha. 8lstenc~ man,lita que habfa Illuado etI Terue!
8U! meJofell uerzas de choque. Esta el nUHtn
Nos· mano la encantadorA CarmencUa Franco. Y al regres~r de esta f~e~t8 llevando elpe.Mo Mcionlll invencible. Aal el Aflgón. Coa
hija de nuestro glorioso Caudillo. Que grabada en mi mente la VISión de la es· vitorea a Eapefta, 11 Fnmco ya., Bripdu
educada en el cuila a la Patria. tiene su : pOia del glorioso Caudillo. la de Maria Navarras finalizaron los acles patriótico- ce.
infantil corazón lleno de cariño por !iUS Rosa Urraca Pastor I la de Carmencita qUl! Jaca ba exll!riorizado su jubilo por la llbe,.-
defensores, y demuestra su interés hacia Franco Inclinadas amorosamente y con· ciÓ
C
' d'..T,l!rud.. .
o o d °d os conl!!! dl! la cludlld aperecltron l!1\&&Ila.
ellos en el gesto carii'loso con que el:tlel1- mOVidas sobre el lecho el hen O que ftlld08 y el er.tuliumo no cesO en todo el dU.
de su mano, en la sonrisa dulce y casi j sonríe satisfecho y consciente de su 111-
triste que entreabre sus labios seostum-, tura moral, acude a mi memoria la visión
brados a la risa infantil descuidada yale- trégica de. aquellos pobres milicianos de
gre, modUicada hoy por la visión del do- la zona rola que avanzan en el comba le
lar de aquellos modestos héroes. \ azuzados por el látigo ruso y a los que,¡
Acompai'lan y atienden a la hija del Jefe I al caer gravemente heridos en el l:ampo
I
del Estado Español, la senara doña Isabel 1 de ~atalla, no faHa la mano. d~ un Cam. ,u .~ -.--.
Polo de Guelala y la señorita Mary Lour· 1 peslOO que empul1ando la cnmlOal pistola I F. E. T. de las J. O. N. S., Inspirada
des Alvarez de Linera, y la rodean, entu-/loS remate como a lJelltias .pa Que no' en su amor al nll1o, porción escogida Que
La Delegación Provincial de ~ si asma dos, Queriendo trlbularle todo el sufran más·. I se forma con las normas y sanos princi.
Asistencia a Frentes y Hos- ~ homenaje Que por s~ nombre se merec~, i CONCHA POLO 1plos Q~e ha~ de r~ír a la nueva E.pa~a,
. • t un grupo de señontas tocadas de rOJa De la Asistencia a Frentes y HOSPltales./ ha temdo Ja Idea feliz de que la simp¡tIICl
pIta les. reparte el AgUinaldo o boinao o festividad de los Reyes Mago•• tuviera
a los Hospitales de Burgos! y va recogiendo Carmencila Franco,¡l f este año gralos recuerdos para 101 niños
: en correspondencia al amor que pone en CELEBRANDO LA LlBERACtON de esta cilldad que por su humilde con·
. . l su gesto, amor ferviente a su padre, ad· DE TERUEL t diclón no disfrutan de la ilusión Que para
Ora de sol, que al reflelarse en la O1eve, ~ miraclón y confianza; plena en él, de 10·l t los pequeñuelos guarda el6 de Enero,
arranc<I de ella reflejos cegadores; blao- j dos aquellos que en su lecho de dolor, Los actos del domln~o fecha de ensueños y dulces emociones.
cura de armii'lo que engalana los campos, I entre las brumas de una fiebre producida y como era de esperar, las Comisiones
los árboles; colgaduras de oro y sangre 1 por las intervenciones crueles pero nece- ¡ en Jaca organizadúras se han visto secundldas
en Jos ~alcolle~; dernostra.ción de ¡úb.iI.o : sarias, tienen constantemente ante su vista ...... en sus laucables propósitos por numerosas
por la IIberacion del herOICO Teruel; JU- los gloriosos triunfos, las gestas magol- • . . . aportaciones que han permitido dar fea-
bilo en lodos los "loslros; bien empieza el licas a las que les guió la mano firme y 1 tO'C,a CIUtdll.d deJ""".Lh_1 ce.ló·"d'dOT'o, ,lOdeSCrlP- \ lidad a aquellos deseos. con lada am-
E !Ie en US18smo a l""raCI n e erUl! por nues- .ano Dara lluestra llipaña. . segura de ese hombre que Dios ha en· Ira invicto y glorioso Ejército. A las tres y me- \ phlud. .
Cabalgata de coches cruza la poblaCIón viada a España. dia de la tarde del dia 2, una manifl!sladón pre-· Para este mismo fin se celebró el dla 5.
y se dellenen en el Hospital Militar: Al En el ademán torpe y vacilante de un sidida por .Ias .autoridsd:8 locales partió de le f por.l.s tarde, una velada en el T~atro
descelH.ler del mío, los sones del Hunno hospitalizado que es.tiende su mano en ¡ Casa ConslstoTlal, ~r~cedldade la Bandera ~e la , lJmon Jaquesa. La sala se llenó lolal.
Nacional, los brazos extend!dos en hnpe· : busca de· la dádiva, nota la nena algo Ciudad y de. las MIliCias y una banda de muslca. Imenle y los números del proerama fueron
o o iDetráll, una tnlT.ensa muchedumbre en l. que foro b··
rlal salu~o sacuden 011 ser con la emoción. extrdño y pregunta compasiva a una de maban todas las clases sociales que prorrumpfan muy. len elecutados. .
que seltl al ver ondear ~or prJ~era vez: sus acompal1antes: en clamorosos vltores y cantaban 108 himnos pe_. .Lo~ H!mnos. que se lnterpretaroo al
la gloriosa bandera amanlla y rOJa en el -¿Está ciego? t trióticos. ( pnnclplo y al fin del espectáculo fueron
puente inlernocional, después de mi triste: -Eso parece. - Y por sI es ase. y pa-' La comiliva dirigióse. ala .Comandancta Militar I escuchados de pie y con el brazo exten.
cautiverio entre los rojos. Es Que la EI:- ra no privar al herido de la satisfacción ,~e la plaza.' donde el dlgnflnmo Comandante Mi· 1 dldo, y sJbraYHdos con encendidos vlvlI
o o S ePI o \ litar, Temente Coronel O. Alberto Rull. Mo- I Se L M
celentlslma ra. D.a armen vade de conocer a qUien pertenece la mano riones, dirigió la palabra al público, congra- . y ap ausos.. puso en e.scena as u-
F.ranco, aco~paña~a por la Delegada ~a- que hacia él se tiende, le dice: . l tulámlose de aquella explosión de entusiasmo - if~as. preciosa ~?rzuela I~lerpretada por
clonal de ASistencIa a Frentes y Hosplta· -Es la hija de nuestro Caudillo QUien . ante el magnifico hecho de arma8 de Teruel, que m~as de la Secclon Fememna de P. e. T.
les Excma, Sra. D.n Maria Rosa Urraca le va 8 obsequiar. , presagiaba la victoria final indeclinable y prÓsi· . y de las J. O. N. S.
Paslor llega hasta la mansión en donde L f d 1 bOl f t ma. Añadió que la liberación de la capital del ¡ El dra 6, por la mai'lana en los salones
' . a az e po re cIego se rans arma y. ~ Bajo Aragón habla sido el resultado lógico de la .
sufren los héroes de Espal1a, a festejarles al tocar el papelito que le dén, cree puede" mutua cOllfianza del Ejército y el pueblo, que ~el Ayuntamiento se hl~o el reparto de
la entrada en el uevo A~o, llevándoles ser un retrato de su Jefe Supremo y su <- ahora, como desde qUE: comenzó el &Iorioso Mo- Juguetes y ropas adquiridos con los do~
junio con el aguinaldo la demostración familia, y llevándolo fervoroso a sus la... vimiento Nacional, se ha hecho patl!ntl!. T.r. mtlivos de los jaqueses, que luvo todoa
del agradecimiento de la Patria, y a ha- bias: Son ellos, son ellos, _ prorrumpe ~ minó 8~ elocuente arenga coo viva8 a E.ptl~ y los encarltos de estas fiestas de los niliosi
cerles conocer con palabras cálidas ello o I1 d]á' • al CaudIllo, que fuercm contestados con frenétiCO fiestas de color de rO'a que dejan en elcon os cIegos aloa enos e gflmas. f ardor. I
amor a. que 50n acreedores. . f Después del Hospital Militar al del Rey; 1 Incorporado el Comandante Militar a l. ma. espfritu. un sedante e-rato y evocador de
Camisas azules, boinas rOjas bordan el luego a San José; más tarde al Provin· nifestacidn, ésta se dirigió a cumplimentar elll su dias fehces.
veslfbulo y las escaleras como policromo cial y al Barrantes. En todos. las músicas! residencia al General D. José Iruritagoyena, y' Con ellas ve el nií'lo que la Espai'la de
esmalte; autoridades civiles y militares, solemnizan la flesta; en todos las risas y " éste, co~ el relto de la comitiva, entró en la San- Franco guarda para él sus mejores Cllrf.
distinguidfsimas damas. comisiones yel chistes de unos slmptHicos payasos ale- ta IglesIa Catedral, donde. aguardaba nuestro das y que es preocupación constanle de
1 , d 1H o 1 di' venerable Prelado y los Capitulares. Colocada 1. I dO 1 I 1 oa to persona e osplta 10 ean a a se- gran las salas del dolor· en todos se llega °d o •__ b d I b" os Ir gen es e encauzar su Vida por- .. 'pr sl encUl y..... an eral en e pru lteno, on- .
nora de nuestro CaudIllo que empIeza su con el propósito de animar, y se reciben te el altar mayor espléndidamente iluminado el derroteros de sana alegria, de ble.nestar,
visita de las salas, se detiene en ladas las ánimos; en todos deja tras"l la i1uslre candnigo Sr. Fumanal, presidiendo el lerno, limpiando su corazón de odios y rencorea.
camas, tiene para todos los heridos yen- comitiva dádivas admiración amor... enlond el cTe Deum laudamuu, Que fué cantado ¡Arriba España!
fermos palabr..ls de interés, de aplauso, L •\ • 1 f o ,', Ó por la Capilla catedralicia. Siguió la Salve y l!l
. .•. . os ros ros en QLe e su nm en o marc himno a Nuestra Señora del Pilar. El templo '
de adm¡racló~ y de canno. ASlmlsm? la su sello inconfundible Quedan alegres, estaba atestado de fieles. I A las seis de la tarde del dla 2 ultimo
Delegada N~cJanal que. desde eJ comlen· conmovidos; vieron que no se les olvida; Puesta de nuevo en marcha La comitiva, repi. ' fallerió en esta ciudad la respetable sefto-
zo del GlOriOSO AlZamIento tan en con- - que se les ama y se les tributa homenaje. tiendose sin ceSllr los himnos y la8 aclamaclone!l, • ra doi'tEl Marlinll Saldai'la Casbas_ viuda
tacto estuvo con la guerra, tan intensa·' La tarde avanza. La cabalgata de ca- en la Ca!l& Consistorial-donde se habla inlrala· de MOler madre del diligente P"ocurador
mente vivió sus dolores y sus triunfos ches empieza a desfilar de nuevo, y, al d? .un potente altavoz::-,. invitado ~or l!l Alcalde de los Tribunales don Anlonl~ Morpr
que mereció ser llamada recientemente C.. . dlflgió la palabra al publico el escritor y profesor '
. arrancar el de armenclla y reCibir ésta O. Ricardo del Arco, quien glosó el aconteei- buen "migo nuestro.
por ,una Ilustre escritora aLa enamorada de manos juveniles una bolsa de seda miento que se celebraba, haciendo reMltar su Por las bondades de su carácter, se
de Espa.l1a' y que, como res~ltado y con· blanca con la cruz insignia de Frentes y importancia ~Mtro dd marco de hechos heroicoa grangeó muchas amistades que han hecho
secuencia de esle amor, siente por sus Hospitales, recuerdo de las que se repar- que han venido sucediéndose-Toledo, Oviedo, a sus hijos el.preslón sincera de s sentl-
heroicos defensores agradecimiento y ad- lieron a los heridos con la cual la Delega. Santa Maria de la Cabeza: martirio 8e~eno de miento por la desg aela que 110 n~
miración les \18 dejando como felicitación. .. Huesca-y Ill1lTUlnjo la atenCión IlObre la eJemplar r ra
- ' clón obseqUIa a la Ilustre niña, en su ros- conducta de la población civil tUrolense, unida a En la conducción del cildáver y funer.-
de Ano Nuevo el calor de sus ~alabras, tro infantil se dibuja la sonrisa serena, la todo evento en abrazo estrecho con la lCuarni. les celebrados por el alma de la flnada,
la promesa ya el~pezada a cumplir de lIe- célebre sonrisa del Caudillo. Ic!ón de la ciudad. Animó ala retaguardia a que ha,habldo el.lraordlnaria concurrencia que
var a cabo la miSión que le confió el Cau- , 91ga su ejemplo. Expuso la trastendancia de la one de manifiesto las simpaHas con q"e
dillo de asistirlos constantemente lo mis- . . . . . . . . . . . •. , .. , victoria en orden a la terminación de la guerra y P'. "· cuenta la familia Morer.mo en el frente que en él hospital. El A . Id d I C b f t ~ e valor de a muralla aragoneaa, y termInó el
. guma O e .om a len e se re Sr. Del Arco IU alocución vibrante y aenlid8 Reclbl nuestro pésame sentido.
Siguen 8 esta COlTllUVa la Delegada partió ya en los Hospitales de Burgos. con vivas a EsPli'la, al General(simo F,.nco yal :=========== ""~O==
ProvincIal de frentes y Hospitales seña· Dentro de unos dlas se har.í lo mismo en , Ejército. • •
•rita Concha Dlez·Conde que va dirigien" los de la Provincia. Los 2O.<XXl paquetes, El Alcalde Sr. Gard. Albar pronunció UD8a
do el reparto del aguinaldo, consistente -aguinaldo-, espertln las órdenes su. palabras ~[enu de fervor palriótic?,. exponiendo
en bolsas blancas con la cruz insignia de periores del Gobernador General del Es. ante ~J~cdeetanf~9Ios buenOllausplcloa en elallo
. que a......... Inar por esta aplastante derrObl
la Delegación, llenas de golos1l\8s propias tado, para ser llevados a los frentes. La del menismo. Elogia la acometividild y bl'll'f'UfII
de las festividades de Pascua, tabaco y misión encomendada se cumplió. La De· del Ejército oaclooal y el berolSlQO de 108 bltu-
•
